












































































子 育 て 支 援
　子育て中のお母さまのために、離乳食、手作りおやつ、お弁当作り、野菜・魚嫌いや食物アレルギー対策の教室を開
催しています。個人、またはグループによる支援を行っており、育児の情報交換の場としても使用できます。
　３歳までのお子様については、専門の保育士による保育サービスを行っております。絵本や、おもちゃなども用意し
ています。一般の健康料理教室に参加の場合もご利用いただけます。
